















































































































習後では3.79(SD=1.27) 0 MA (落ち着きー不安)
は、実習前は4.24(SD=0.78)、実習後では3.85















MS MD MA MH 
ME州旬、 UE州 so 旺AN SO ME州 SO
E(m n=34) 1.97 2.5 4.09 0.87 4.24 0.78 3.88 0.84 
実(n強=34) 11.38 3.15 3.79 1. 27 3. 85 1. 44 3. 74 o. 83
































































































































































































































































































































































































The Effects of Nursing Student's Mood Changes on Their Willingness to Learn 
Teruko KUNIOKA1) Junko TANGE2) 
Abstract 
This study was done in order to make clear the effects of nursing student's changing moods on their willingness 
to learn and the relevant factors.The survey method used was Mood Scale and non-directive interivew 
As a result we found that their mood changes would most frequently stem from their human relations with 
patients.teachers or other students and their own personality traits 
Pre-and post-practicum Mood Scale values were both high. and of similar statistical significance.The factors directly 
contributing to mood changes were found to be such ones as imminent termモndexaminations or practicum sched-
uled soon to be given 
In addition.the student's willingness to leam seemed to tend to weaken when faced with mentally critical situations. 
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